






















増加の一途をたどっている。厚生労働省は本年（平成 26 年）８月４日に「平成 25 年度全国の
児童相談所での児童虐待相談対応件数」を発表した。その中の「児童虐待相談対応件数の推移」














































2.1．＜検察側から起訴状朗読＞    
 子どもを出産したが、○○町○○番地の雑草の生い茂る休耕田に、下半身をビニール袋に入



























































































（弁護人）  被告人はどんな人か   






             高校卒業後また妊娠した。中絶費用を借りた人から知った。前のことがある      
ので自分の体にどういうふうな影響があるのか強く叱りつけた。本人は泣くだけ
で黙って私の言うことを聞いていた。 
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Until a mother who abandoned the child is directed 
to bring up the child 
   
Through the hearing of child abuse trial 
       
Masayuki Izumi 
Summary 
The number of child abuses is increased, not to apply the brakes to decrease. Child 
Guidance Center and the police, such as public institutions and local officials have taken 
the network systems. However, the situation is that it has not yet reached to the point of 
prevention.  
A young mother had left the newborn in a fallow field.  Maybe her family was aware of 
the pregnancy of hers. But she did not want to be scold for it from anyone. She did not 
consult to anyone. The newborn happened to have be founded by a local farmer. It had been 
transported to the hospital. The baby steadily recovered then he was moved from the 
hospital to the infant home. The judiciary is required not only she is fit or not to the mother 
who can bring up her baby, what is the best punishment for the mother but also the future 
of the baby and the mother. 
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